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Introducción
L
os resultados de dataciones radio 
carbónicas que a continuación se 
presentan, corresponden a una parte 
del proceso de investigación arqueológica 
TXHVHYLHQHGHVDUUROODQGRHQHO7HUULWRULR
5DPD.ULRO GHVGH HO DxR  SRU
BICU-CIDCA. Proyecto coordinado 
por el Licenciado Donald H. Byers con 
OD FRODERUDFLyQ FLHQWtÀFR WpFQLFD GH OD
81$10DQDJXD
Estas dataciones realizadas en los 
laboratorios Beta Analityc Inc de 
0LDPL 86$ IXHURQ SRVLEOHV JUDFLDV DO
ÀQDQFLDPLHQWRUHFLELGRSRUOD(PEDMDGDGH
Estados Unidos de América en Nicaragua.
Antecedentes
(Q OD GpFDGD GH ORV V HO DUTXHyORJR
nicaragüense Jorge Espinoza Estrada, 
UHDOL]y H[FDYDFLRQHV DUTXHROyJLFDV HQ
XQR GH ORV FRQFKHURV H[LVWHQWHV HQ OD
FRPXQLGDGGH0RQNH\3RLQWHQHOOLWRUDO
del Caribe nicaragüense. Este conchero 
fue denominado como Angie con Código, 
1560SHQ HO 5HJLVWUR 1DFLRQDO GH
Bienes Arqueológicos. 
Según el investigador estadounidense 
5LFKDUG 0DJQXV  TXLHQ FLWy D -
(VSLQR]DHOVLWLRHQDTXHOPRPHQWR
SUHVHQWDEDXQDDQWLJHGDGDSUR[LPDGDGH
DxRV1RREVWDQWHGXUDQWHWRGRVHVRV
años se hizo imposible contar con algún 
tipo de materialidad o documentos que 
FHUWLÀFDUDHVWRVGDWRV
(QQRYLHPEUHGHOGHQWURGHOPDUFRGHO
proyecto “Fortalecimiento del patrimonio 
cultural arqueológico en el territorio 
Rama y Kriol en la región Autónoma del 
Atlántico Sur, RAAS, Nicaragua”, un 
equipo de investigadores conformado 
por arqueólogos de la BICU-CIDCA y de 
OD 81$10DQDJXD YLVLWDURQ OD UHJLyQ
donde se emplaza este conchero con la 
ÀQDOLGDG GH YHULÀFDU LQ VLWX OD H[LVWHQFLD
y el estado de conservación del mismo. En 
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Nota explicativa
Como parte de convenios de colaboración e intercambio, un equipo de arqueólogos investigadores 
SHUWHQHFLHQWHVDO&HQWURGH,QYHVWLJDFLyQ\'RFXPHQWDFLyQGHOD&RVWD$WOiQWLFDGHOD%OXHÀHOGV
Indian & Caribbean University, BICU-CIDCA y la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas 
de la UNAN Managua, realizaron trabajos de investigación en la región del Caribe de gran 
UHOHYDQFLDDFDGpPLFD\FLHQWtÀFD
El informe que a continuación se publica recoge las interpretaciones realizadas por el equipo sobre 
las dataciones radio carbónicas aplicadas a recientes hallazgos arqueológicos en la Costa Caribe 
nicaragüense. Es un primer estudio al cual le seguirán otros en esa zona, los cuales prometen 
resultados de gran trascendencia para entendimiento de la evolución humana y su entorno cultural. 
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esa ocasión corroboraron la presencia, no 
solo de uno, sino de tres concheros más.
El trabajo de campo y su 
proceso de datación 
El sitio arqueológico Angie tiene la 
particularidad de presentar una antigua 
WULQFKHUDDUTXHROyJLFDGHPGHODUJR
HQ HO HMH 16 GH P HQ OD SDUWH PiV
DQFKDHQHOHMH(2\GHPHQODSDUWHPiV
profunda situada en el sector N. Dentro de 
esta trinchera, se seleccionó un pequeño 
HVSDFLR GH P GH DQFKR SRU P GH
SURIXQGLGDG ORFDOL]DGR HQ HO SHUÀO RHVWH
\KDFLDHOH[WUHPRQRUWHGHODWULQFKHUDGH
GRQGHVHH[WUDMHURQPXHVWUDVSDUDREWHQHU
una caracterización del sitio. 
/D DFFLyQ GH H[WUDFFLyQ UHSUHVHQWy HQ
ese momento, una oportunidad única 
si se tiene en cuenta los altos costos que 
representa penetrar en a la zona. Según 
información de habitante de la localidad 
donde se encuentra ubicado el sitio, muchos 
DQWLJXRV WUDEDMDGRUHV R FRODERUDGRUHV HQ
las labores de campo de Jorge Espinoza, 
HO FRQFKHUR PHGLD  P GH SURIXQGLGDG
DSUR[LPDGDPHQWH
(O WUDEDMRGH FDPSR HQ HO SHUÀO FRQVLVWLy
en: limpieza de sitio, documentación 
WpFQLFDJUiÀFDIRWRJUiÀFD\SODQLPpWULFD
H[WUDFFLyQ GH PXHVWUDV GHO SHUÀO
en diversos estratos de la secuencia 
HVWUDWLJUiÀFD REVHUYDGD $GHPiV VH
H[WUDMHURQPXHVWUDVGHFDUERQHV\FRQFKDV
FRQHOÀQGHHVWDEOHFHUHOWLHPSRGHRULJHQ
de estos por medio del método de datación 
GH&FRQPLUDVDFRUURERUDU ODV IHFKDV
propuestas para este sitio.
8QD YH] OLPSLR HO SHUÀO \ PHGLDQWH HO
análisis del mismo, se hizo un hallazgo 
LPSRUWDQWH HO FXDO IXH H[WUDtGR (VWH
FRQVLVWLy HQ OD LGHQWLÀFDFLyQ GH XQD
osamenta humana orientada norte-sur, 
la cual se encontraba depositada en una 
pequeña fosa en posición decúbito dorsal, 
FRQODVH[WUHPLGDGHVLQIHULRUHVÁH[LRQDGDV
\ODVH[WUHPLGDGHVVXSHULRUHVH[WHQGLGDV
y con la parte frontal del cráneo en posición 
vertical y en dirección hacia el Este. Por 
GHEDMR GH OD RVDPHQWD VH LGHQWLÀFDURQ
pequeños clastos basálticos (menores de 
FPGHSRVLWDGRVFRPREDVHGHOHQWLHUUR
los que a su vez se apoyaban en un nivel 
de sedimentos con carbones cuyo espesor 
PD\RUQRVREUHSDVDEDORVFP
Las condiciones de conservación que 
presentaba la osamenta no eran las óptimas 
debido al paso del tiempo y al proceso de 
fosilización al que estaba sometido. Debido 
a eso, las dos muestras recolectadas de ella 
para dataciones radio carbónicas fueron 
UHFKD]DGDVSRUHO/DERUDWRULR%(7$RWUD
razón era que le faltaba colágeno en dientes 
y huesos largos. 
No obstante, se le realizaron análisis físicos 
SDUD GHWHUPLQDU WDPDxR VH[R HGDG \
posibles deformaciones. Estos análisis 
fueron realizados en BICU-CIDCA el 
SDVDGRPHVGHPDU]RSRUOD'UD0LUMDQD
5RNVDQGLF DQWURSyORJD ELROyJLFD GH OD
Universidad de Winnipeg, Canadá, quien 
informó de manera preliminar que la 
RVDPHQWDFRUUHVSRQGHDXQDPXMHUDGXOWD
Limpieza de perfil del conchero Angie, en Monkey Point. 2013. 
Nótese parcialmente la cata de sondeo realizada por J Espinoza en 
los años 70 del siglo pasado.
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$~Q VH HVWi D OD HVSHUD GHO LQIRUPH ÀQDO
sobre este estudio en particular.
Retomando nuevamente el estudio del 
SHUÀOHQWRWDOVHH[WUDMHURQPXHVWUDV
GHUHVWRVyVHRVKXPDQRV\GHVHGLPHQWRV
con conchas de tipo Polymesoda Sólida 
y de sedimentos con caracoles de tipo, 
/LVVDFKDWLQD)XOLFDR+HOL[3RPDWLD(VWDV
fueron obtenidas de los estratos que se 
HQFXHQWUDQSRUGHEDMRGHOGHSyVLWRGRQGH
se hallaron los restos humanos, el propósito 
era conocer las secuencias cronológicas. 
Resultados
/RV UHVXOWDGRV GH GDWDFLRQHV &
permitieron corroborar parcialmente 
las fechas registradas para la región sur 
de la costa Caribe nicaragüense. Se ha 
FRQÀUPDGRTXHHOVLWLRDUTXHROyJLFR$QJLH
tiene una antigüedad mayor a los 6 mil 
DxRV%3%HWD
A pesar que los resultados 
no permitieron determinar la 
antigüedad de la osamenta 
humana, se estableció una edad 
UHODWLYD QR VXSHULRU D ORV 
años de antigüedad. Lo anterior se 
GHGXFHGHO DQiOLVLV HVWUDWLJUiÀFR
realizado, donde se observa 
con claridad que la fosa original 
de enterramiento se construyó 
en períodos posteriores a los 
GHSyVLWRV HVWUDWLJUiÀFRV GDWDGRV
YHULPDJHQGHOSHUÀO
Perfil oeste de Angie
Es importante resaltar que de las 
VLHWHPXHVWUDVGH&FXDWURGH
HOODVHTXLYDOHQWHVDOUHJLVWUDQ
fechas superiores a los 6 mil años 
GHDQWLJHGDG\HOUHVWDQWHV
VHXELFDQHQWUH\DxRV
de antigüedad. No obstante, se debe 
recordar que únicamente fueron sometidos 
DSUXHEDVGH&ORVHVWUDWRVXELFDGRVD
partir del hallazgo de la osamenta humana 
KDVWDORVPGHSURIXQGLGDGDFRPRVH
PXHVWUDHQHOSHUÀO
6LODSURIXQGLGDGUHDOGHOSHUÀOHVGHP
D FRPR OR H[SUHVDURQ ORV SREODGRUHV GH
la localidad, entonces, queda pendiente 
establecer la secuencia cronológica de 
XQ iUHD GHO SHUÀO DSUR[LPDGR GH P
mediante nuevas dataciones radio 
carbónicas. 
Si tomamos como punto de partida los 
actuales resultados, probablemente esta 
tendencia continuará marcándose en los 
estratos inferiores a los datados y podría 
VLJQLÀFDU XQD PD\RU DQWLJHGDG TXH OD
UHJLVWUDGDHQODGpFDGDGHORVV4XHGD
HVWDLQWHUSUHWDFLyQDPDQHUDGHUHÁH[LyQR
hipótesis para profundizar en los estudios.
